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Título: Cuidados de enfermería en la enfermedad arterial periférica. 
Resumen 
La enfermedad arterial periférica se produce debido a un estrechamiento de los vasos sanguíneos periféricos, el cual puede llegar a 
obstruir los vasos y reducir el flujo de sangre causando isquemia y necrosis en los tejidos que no están adecuadamente perfundidos. 
El diagnóstico de la enfermedad arterial periférica se produce mediante un examen físico y pruebas diagnósticas de imagen. La 
educación sanitaria juega un papel fundamental para realizar unos óptimos cuidados hacia la recuperación y control de los factores 
de riesgo cardiovascular causantes de esta enfermedad, por ello realizamos una revisión de los cuidados de enfermería para optimizar 
los resultados. 
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Title: Nursing in Peripheral Arterial Disease. 
Abstract 
Peripheral arterial disease occurs due to a narrowing of the peripheral blood vessels, which can obstruct vessels and reducing blood 
flow causing ischemia and necrosis in the tissues that are not adequately perfused. The diagnosis of peripheral arterial disease is 
produced by a physical examination and diagnostic imaging tests. Health education plays a fundamental role to perform some optimal 
care towards the recovery and control of cardiovascular risk factors that cause this disease, therefore conducted a review of nursing 
care to optimize the result 
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La enfermedad arterial periférica se produce debido a un estrechamiento de los vasos sanguíneos periféricos, 
frecuentemente debido a la acumulación de colesterol y otras grasas en forma de placas en las paredes de las arterias -lo 
que se conoce como arterioesclerosis-, las cuales pueden llegar a obstruir los vasos y reducir o interrumpir totalmente el  
flujo de sangre y, por tanto, causar isquemia y necrosis en los tejidos que no están adecuadamente perfundidos (1). 
En ocasiones, la enfermedad arterial periférica puede cursar de manera asintomática. No obstante, los principales 
síntomas que puede ocasionar la mencionada enfermedad son los siguientes (1): 
• Aparición de heridas en la región afectada. 
• Disfunción eréctil, lo cual es más frecuente en hombres que padecen diabetes. 
• Disminución de la temperatura y color azulado de la región afectada, siendo más frecuentemente una de las dos 
extremidades inferiores. 
• Disminución del crecimiento de uñas y pelo. 
• Dolor con el ejercicio (claudicación intermitente), pesadez y entumecimiento en la musculatura de la región 
afectada. 
• Pulso débil o ausente en la región afectada. 
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El diagnóstico de la enfermedad arterial periférica se realiza mediante un examen físico (palpación de pulsos, observación 
y medición del índice tobillo brazo) y pruebas diagnósticas de imagen. 
El tratamiento de la mencionada enfermedad incluye determinados tratamientos farmacológicos, cambios en el estilo de 
vida (con los objetivos de reducir el colesterol, la hipertensión y mejorar el flujo sanguíneo con ejercicio físico) y, en algunos 
casos, cirugía. Tal y como se muestra en este trabajo, en el tratamiento -y también en la prevención- de la enfermedad 
arterial periférica juegan un papel muy importante los cuidados y la educación sanitaria que se ofrece desde la enfermería. 
Actualmente se considera que el principal factor de riesgo es el tabaquismo, pero se han identificado otros como la 
diabetes, la hipercolesterolemia, el envejecimiento, la hipertensión, la enfermedad cardiaca y el accidente cerebrovascular, 
entre otros. Asimismo, también se ha visto que la enfermedad arterial periférica puede aumentar el riesgo de sufrir infarto, 
ataque isquémico transitorio y derrame cerebral. 
1.2.Justificación del trabajo 
La enfermedad arterial periférica, que afecta en torno al 3 y 10% de la población general, provoca una obstrucción de la 
luz arterial dificultando la llegada de sangre oxigenada a los tejidos y produciendo una isquemia progresiva del territorio 
distal, tal y como se ha visto anteriormente. Por ello, es importante que los profesionales de enfermería conozcan cuidados 
de calidad y sepan identificar y minimizar las complicaciones, así como educar a los pacientes en materia de prevención, y 
es por esto que, en el presente trabajo, se van a revisar los cuidados de enfermería en la enfermedad arterial periférica. 
1.3. Objetivos 
El objetivo general del presente trabajo es estudiar los cuidados de enfermería en la enfermedad arterial periférica. 
Los objetivos específicos del presente trabajo son: 
1. Estudiar la enfermedad arterial periférica. 
2. Revisar los cuidados que ofrece la enfermería a los pacientes con enfermedad. 
2. METODOLOGÍA 
Para realizar el presente trabajo se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos (Pubmed, 
Medline, Scielo, etc.) utilizando determinadas palabras clave (“enfermería”, “cuidados”, “enfermedad arterial periférica”). 
Posteriormente, se seleccionaron aquellas publicaciones que cumplían los criterios de inclusión (publicación reciente, de 
temática pertinente, con los datos bibliográficos, etc.) y se excluyeron aquellas publicaciones que no los cumplían. Tras su 
lectura, se sintetizó la información más relevante de manera ordenada para finalmente realizar la redacción del presente 
trabajo -especialmente, los capítulos de Resultados y Discusión y conclusiones-, en el que aparecen todas las referencias 
bibliográficas de las fuentes documentales utilizadas al final del trabajo, en el capítulo Referencias bibliográficas, al estilo de 
citación Vancouver. 
3. RESULTADOS: CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA 
Tal y como se ha visto en el capítulo Introducción, la enfermedad arterial periférica es una enfermedad de una incidencia 
elevada (3-10% de la población) y con una amplia sintomatología. Es por esto que se ha considerado relevante revisar los 
cuidados de enfermería existentes en la actualidad que minimicen las complicaciones que la mencionada enfermedad puede 
ocasionar en los pacientes2. 
La principal complicación que puede producir la enfermedad arterial periférica son las úlceras vasculares, sobre todo en 
los miembros inferiores y, en especial, en los dedos de los pies, maléolo y talón. 
Es por esto que, en el presente trabajo, se va a centrar la atención en la revisión de los cuidados de enfermería que 
pueden ofrecerse a pacientes con úlceras vasculares en los miembros inferiores debidos a enfermedad arterial periférica, 
tanto con el objetivo de contribuir a la mejora y la recuperación de la lesión como de ampliar la educación sanitaria de los 
pacientes para que puedan mejorar sus hábitos de vida y, así, reducir el riesgo de sufrir este tipo de enfermedades (2,3). 
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Por una parte, los cuidados de enfermería que tienen por objetivo contribuir a la mejora y a la recuperación de la úlcera 
vascular, incluyen (4): 
• En úlceras vasculares de extremidades no revascularizadas adecuadamente, las curas son secas, lo cual es 
especialmente importante para evitar la aparición y/o diseminación de infecciones. Para ello, se recomiendan materiales 
evotranspirables que permiten que la lesión elimine el exceso de humedad. 
• Los vendajes no son compresivos con el objetivo de no aumentar en desmesura el dolor del paciente, sino que se 
limitan a proteger la lesión. Asimismo, es importante que los pacientes dispongan del adecuado tratamiento analgésico. 
• Tras la revascularización de la extremidad, la herida deberá ser limpiada adecuadamente con el fin de garantizar su 
correcta cicatrización y la reducción del riesgo de infección, mediante diferentes tipos de desbridamiento: enzimático, 
autolítico, osmótico, quirúrgico amplio o cortante o terapia larval. Asimismo, puede producirse el edema de 
revascularización, que suelen ser de distribución infragenicular y distal. 
• Una vez la herida esté limpia, es fundamental tomar medidas que propicien la proliferación de tejido de granulación 
y de epitelización. 
• En ocasiones, es necesario realizar compresión elástica moderada con vendajes o medias de compresión (nunca 
superior a 10-20 mmHg). 
• Todo el proceso debe ser debidamente monitorizado. 
 
Por otra parte, tal y como se comentó anteriormente en este trabajo, los cuidados de enfermería incluyen proporcionar 
educación sanitaria a los pacientes con enfermedad arterial periférica para que puedan mejorar sus hábitos de vida y, así, 
reducir el riesgo de sufrir este tipo de enfermedades. 
En el caso particular de la enfermedad arterial periférica, la información sanitaria que puede proporcionarse desde 
enfermería tiene como principal objetivo controlar los factores de riesgo, así como también mejorar los hábitos de vida y 
las rutinas de cuidado personal de los pacientes. Algunos de las cuestiones más importantes de la educación sanitaria en la 
mencionada enfermedad por parte de los profesionales de la enfermería son (4): 
• Tabaquismo: realizar las acciones necesarias para que los pacientes reduzcan o, en el mejor de los casos, detengan 
el hábito de fumar. 
• Diabetes: prevenir y reducir las posibles complicaciones que puede ocasionar la diabetes en los pacientes con 
enfermedad arterial periférica. 
• Dislipemia: educación sanitaria respecto a la patología, al tratamiento y a la dieta más adecuada para controlarla. 
• Hipertensión arterial: educación sanitaria respecto a la patología, al tratamiento y a los hábitos de vida más 
adecuados para controlarla. 
• Educación sanitaria en relación a la enfermedad arterial periférica: 
• Dieta adecuada para los pacientes con enfermedad arterial periférica. 
• Ejercicio físico adecuado para los pacientes con enfermedad arterial periférica en especial, caminar. 
• Control del peso. 
• Evitar traumatismos en las extremidades inferiores. 
• Mantener una higiene adecuada de los pies, usando jabón de pH similar al de la piel y secando la piel sin 
frotarla. 
• Observación diaria de los pies. 
• Mantener los pies calientes y protegidos. No andar descalzo y utilizar un calzado adecuado, 
preferentemente de piel. 
• En caso de que la piel de los pies se seque, utilizar crema hidratante sin perfume a base de lanolina, 
siempre sobre la piel seca. 
• Realizar un adecuado cuidado de las uñas, cortándolas, preferentemente, tras un baño de agua tibia y 
con tijeras de punta roma. 
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• Evitar la presión de la ropa de la cama en los miembros inferiores y en los pies. Asimismo, elevar 10-15 
cm el cabecero de la cama y evitar dormir del lado en el que se encuentra la lesión. 
• No usar prendas de ropa ajustadas de cintura hacia abajo y, en caso de que al paciente se le haya 
realizado un by-pass axilo- bifemoral o axilo-femoral, no usar cinturón, pudiendo éste sustituirse por tirantes. 
• En cualquier caso, acudir al centro sanitario que corresponda en caso de aparición de lesiones o de dolor 
al caminar. 
En definitiva, tal y como acaba de verse, la enfermería tiene mucho que ofrecer al cuidado del paciente con enfermedad 
arterial periférica, tanto en materia de tratamiento como de prevención. 
4. CONCLUSIONES 
Las conclusiones del presente trabajo se resumen a continuación: 
1. La enfermedad arterial periférica es una enfermedad de elevada incidencia (3-10% de la población) 
producida por arteriosclerosis que afecta frecuentemente a las extremidades inferiores y que puede 
ocasionar isquemia y necrosis del tejido no adecuadamente perfundido. 
2. La principal complicación de la enfermedad arterial periférica es la formación de úlceras vasculares en los 
miembros inferiores. Dicha lesión requiere de determinados cuidados de enfermería, los cuales tienen dos 
objetivos principales: por una parte, los cuidados de la lesión, tanto antes como después de realizarse la 
intervención quirúrgica -en caso de que se requiera- (vendaje de compresión suave, limpieza de la herida, 
etc.); por otra parte, ofrecer educación sanitaria al paciente, para que por un lado éste pueda controlar los 
factores de riesgo (tabaquismo, hipertensión, etc.) y, por otro, mejorar los hábitos de vida y las rutinas de 
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